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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УЧЕНИЙ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  
В СЕРЕДИНЕ 1930–Х ГГ. 
 
В статье рассмотрено состояние дел по материальному снабжению учений и маневров войск 
Белорусского военного округа в середине 1930–х годов. В указанный период на территории 
Беларуси стали проводиться практически ежегодно различного уровня учения с войсками округа. 
Их интенсивность и динамика постоянно возрастала, показывая, что западное оперативное 
направление являлось стратегически важным. Совершенствование тактики ведения боевых 
действий выдвигало требование развития и системы материального обеспечения действующих 
войск. Проанализирована тематика отрабатывавшихся вопросов по тылу, уровень военно–
хозяйственного снабжения войск округа в ходе маневров 1935 года. Проблемы в обеспечении 
действующих войск показывали, что уровень развития системы материального обеспечения 
соединений и частей не успевал адекватно реагировать на бурное развитие техники, резкое 
увеличение положенных запасов для ведения боевых действий различными воинскими 
формированиями.  
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Введение. Боевая выучка войск всегда 
играла первостепенное значение в 
способности Вооруженных Сил страны 
адекватно реагировать на внешние угрозы 
государства, в умении успешно, с 
наименьшими потерями вести боевые 
действия с противником. 
Партийное и военное руководство СССР 
уделяло большое внимание проведению с 
войсками Красной Армии различных учений 
и маневров. Это в большей степени 
относится к войскам, дислоцировавшимся на 
территории Беларуси в межвоенный период. 
Беларусь находилась на стратегическом 
западном направлении СССР, и Белорусский 
военный округ являлся приграничным 
округом с вытекающими отсюда 
последствиями. 
На протяжении 1930–х годов практически 
ежегодно на территории Беларуси 
проводились учения, их интенсивность и 
динамика постоянно возрастала, ввиду 
усиления военной угрозы со стороны 
западных соседей СССР. 
В статье ставится цель рассмотреть 
положение дел с материальным снабжением 
учений войск, дилоцировавшихся на 
территории Беларуси. Исходя из цели, 
предполагается проанализировать тематику 
отрабатывавшихся вопросов по тылу, 
степень готовности снабженческих структур 
по материальному обеспечению учений и 
маневров и выявить возникавшие при этом 
трудности.  
В современной историографии проблемы 
материального обеспечения учений и 
маневров, прошедших на территории 
Белорусского военного округа в 1930–е годы, 
не получили достаточного освещения. 
Исследователи, как правило, касались общих 
вопросов материально–технического 
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снабжения Красной Армии в указанный 
период, не отражая особенности, присущие 
соединениям и частям, дислоцировавшимся 
на территории Беларуси. 
В 1990–е годы и в начале ХХI в. вышли в 
свет многотомные труды по истории 
Беларуси, в которых рассмотрено положение 
дел со снабжением частей и соединений в 
межвоенный период на территории 
восточной Беларуси [1; 2; 3].  
В определенной степени проблематика 
материального обеспечения учений, не 
только на территории Белорусского военного 
округа, а в целом по СССР, отражена в 
диссертационных исследованиях. К ним 
можно отнести диссертации Е.А. Бочкова 
«Развитие системы тылового обеспечения 
Красной Армии в межвоенный период (1921–
1941 гг.)» и Н.С. Бардыго «Деятельность 
органов Советского государства и военного 
управления по созданию и 
совершенствованию формы одежды армии в 
1918–1991 гг.» [4; 5]. 
Руководством тыла Вооруженных Сил 
Республики были предприняты попытки 
освещения истории развития тыла 
Белорусского военного округа, в том числе и 
в исследуемый период [6]. 
Начиная с 2005 г. был опубликован ряд 
монографий, в которых авторы на 
значительной статистической базе 
раскрывают особенности развития 
материального обеспечения Красной Армии, 
порядок финансирования и поставок 
продовольствия, вещевого имущества в 
1920–е годы [7; 8; 9]. 
В указанных выше исследованиях, при 
всей их серьезности и значимости, 
практически не раскрыты особенности 
материального обеспечения полевой выучки 
войск Белорусского военного округа в 
середине 1930–х гг., поэтому исследование в 
основном основано на документах, 
хранящихся в Российском государственном 
военном архиве. 
Если проанализировать публикации, 
которые касаются проведения учений 
Красной Армии на территории Беларуси в 
1930–е годы, то, как правило, хорошо 
изучены и проанализированы учения 1936 
года. Но и в этих трудах показан порядок 
применения войск и абсолютно не затронуты 
проблемы материального обеспечения 
учений. 
В 1935 году на территории Белорусского 
военного округа был проведен ряд крупных 
учений (таблица). 
Тематика учений была разнообразна и 
соответствовала требованиям существующей 
тогда тактики применения войск. Учения 
проводились окружные, под руководством 
Командующего БВО командарма 1 ранга И. 
П. Уборевича и корпусные, под началом 
командиров корпусов.   
В каждом из крупных учений, 
продолжавшихся примерно 3–7 дней, было 
введено ночное действие войск: 
ночные марши и перегруппировки войск; 
ночная разведка; 
атака ночью отрядами (усиленная рота, 
батальон) с форсированием водных преград; 
оборона ночью; 
преследование и выход ночью. 
Кроме указанных учений в таблице, в 
БВО были проведены два учения с 
обозначенными тылами, на которых 
развернули работу тыла на нормальные в 
боевой обстановке дистанции, и имели не 
менее как в одной отдельной части обоз 
полностью. 
Обозначение проводилось отдельными 
повозками или автомобилями, на которых 
следовали: начальник тыловой части, 
подразделения (например, командир 
автомобильного взвода, начальник 
дивизионного эвакоотряда) и посредник. 
Состояние расхода огнеприпасов, 
продовольствия и фуража, подвоза и 
эвакуации фиксировались специальными 
карточками. 
Если по местным условиям невозможно 
было обозначить весь тыл, то 
ограничивались или развертыванием тыла 
одной из сторон, или обозначением одного–
двух главнейших видов подвоза, эвакуации 
(снабжение огнеприпасами, санитарное 
обеспечение, снабжение продфуражем) [10, 
л. 39]. 
Определенный интерес представляет 
система сборовых мероприятий 1935 года по 
Белорусскому военному округу. 
Были проведены: 
Окружные сборы: 
сборы командиров этапных, 
регулировочных автомобильных и 
тракторных частей – 10 дней; 
сборы начальников боевого питания – 10 
дней. 
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Таблица – Крупные учения на территории БВО 1935 года [10, л. 41]. 
 
Привлекавшиеся 
соединения и 
части 
Район 
учений 
Тема учений Руководство 
16 ск, 
2 и 81 сд, 7 кд,  
5 мб, 
1–2 эск 252 лшб, 
корпусные 
части,  
Минский УР 
Борисов, 
Минск, 
Червень 
Группа в составе сд и кд действует на фланге 
и в тылу УР, встречая сопротивление сд и 
мб; встречные бои, возможно частичное 
окружение прорвавшейся в тыл УР группы с 
последующим выходом из окружения и 
преследованием другой стороной. 
Работа тыла УР. Отработать в опытном 
порядке технику работы тыла УР и порядок 
взаимодействия тыла УР с тылом полевых 
войск, усиливающих гарнизон УР или 
взаимодействующих с ним. 
Командующий 
войсками БВО 
4 ск, 
5 и 43 сд,        
1–2 эск  201 лбб, 
корпусные 
части 
Идрица, 
Полоцк,  
ст. Дретунь 
СД, поддержанная авиацией, обходит УР. 
Встречный бой с дивизией, 
взаимодействующей с УР с последующим 
переходом этой дивизии к подвижной 
обороне и отходом на УР. Возможен переход 
отходящей дивизии в контрнаступление и 
окружение наступающей дивизии. 
Командир  
4 ск 
5 ск, 
4 и 8 сд, 4 кд,  
3 мб,  
эск. 252 лшб,  
1–2 отряда 9 
тбб, корпусные 
части 
ст. 
Пуховичи, 
Копыль, 
Погост, 
Бобруйск 
Встречный бой группы в составе сд и мб 
против сд, прикрывающей ж/д узел с 
последующим возможным окружением сд, 
выходом из окружения, отходом за водную 
преграду и преследованием другой стороной 
с преодолением водной преграды. 
Подача горючего, огнеприпасов и 
продовольствия механизированной группе с 
помощью тяжелой авиации (в опытном 
порядке была испытана новая матчасть, 
были определены эксплуатационные данные 
самолетов, расчетные данные для подвески, 
возможные масштабы подачи горючего, 
огнеприпасов, запчастей и продовольствия 
механизированному батальону). 
Командир  
5 ск 
сп, два тб,  
два адн,  
хим. рота, 
батальон УРа  
Мозырь СП с танками в составе сд атакует 
батальонный район УР при поддержке хим. 
средств и артиллерии. Батальонный район 
отражает атаку при содействии контратаки 
танков, прикрытой дымом. 
Комендант 
Мозырского 
УР 
 
Корпусные сборы: 
тыловые сборы – 10 дней; 
сборы младшего начальствующего 
состава сверхсрочной службы по родам 
войск (для тех специальностей, которых нет в 
дивизии) – 10 дней. 
Дивизионные сборы: 
сборы младшего начальствующего 
состава сверхсрочной службы по родам 
войск и по специальностям – 10 дней. 
При этом из запаса были призваны на 30 
суток медицинский состав в количестве 300 
чел. и специалисты ветеринарной службы в 
количестве 150 чел. [10, лл. 30, 34]. 
С определенной долей гордости можно 
отметить, что практически все учения на 
территории Беларуси, которые были 
проведены в 1930–е годы, несли новации в 
деле развития стратегии и тактики.  
БВО в 1935 г. провел ряд опытных 
ночных учений, в результате чего опроверг 
существующую точку зрения так называемой 
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малой эффективности ночного боя танков. 
Считалось, что ночные действия танковых 
частей если и возможны, то, во всяком 
случае, весьма трудны. Аргументы были 
следующие: плохая видимость, 
невозможность наблюдения ночью, весьма 
затруднительно управление. Больше того, 
исключалась возможность применения 
артиллерийского и пулеметного огня как с 
места, так и в движении танка при действиях 
ночью. При действиях танковых частей 
ночью давалась им весьма узкая задача – 
подавить цель только своим движением и 
тяжестью самого танка. 
На практике опытных учений оказалось, 
что с помощью небольшого приспособления 
танк мог вести артиллерийский и 
пулеметный огонь на полное поражение 
цели. Этот материал обобщался и внедрялся 
в механизированных частях. На полях 
учений пытались освоить техническое 
обеспечение операции механизированной 
бригады продолжительностью 6–7 суток, 
отрабатывался бой плавающих танков за 
водные преграды. 
Развитие тыла тоже не стояло на месте. 
Особое внимание на учениях начали уделять 
службе горючего. Это было логично – 
автобронетехники все больше поступало в 
войска.  
На маневрах 1934 г. в БВО впервые в 
Красной Армии были развернуты головные 
склады горючего и были проработаны 
вопросы проверки штата, табелей к штату, 
сроков развертывания, приема и отпуска 
горючего. Однако в ходе учений снабжение 
горючим войскового тыла не было 
полностью отработано, т.к. работа 
войскового тыла по подвозу горючего 
протекала не в условиях, приближенных к 
боевой обстановке, а имела задачей только 
обеспечение маневров [10, л. 4]. 
Система питания горючим до 
реорганизации центрального и окружного 
аппарата Наркомата обороны 1935 года 
осуществлялась путем развертывания 
головных складов для всех родов войск и 
последние строили только свой войсковой 
тыл по снабжению горючим. Начиная с 1935 
года эта схема изменилась и снабжение 
горючим было возложено на АБТУ и УВС 
РККА, которые должны были развертывать и 
армейские тылы, т.е. головные склады 
горючего в интересах тыла войсковых 
частей. 
Устав по тылу до 1934 г. предусматривал 
начальников снабжения горючим в 
войсковых соединениях, а с 1935 г. таковые 
были исключены из штатов и обязанности их 
по снабжению горючим совмещались с 
другими. 
Поэтому для уточнения вопросов по 
снабжению горючим по новой схеме на 
учениях в БВО в 1935 г. прорабатывались: 
– войсковой тыл по снабжению горючим 
стрелкового корпуса, механизированного 
корпуса, авиабригады; 
– работа армейского тыла по снабжению 
горючим в условиях не отдельной армии; 
– развертывание и работа головного 
склада горючего механизированных войск и 
авиации при сосредоточении войск; 
– работа головного склада горючего в 
условиях наступления при максимальном 
отрыве от станции снабжения (выдвижение 
филиалов). 
– перебазирование станции снабжения. 
Это было необходимо для внесения 
изменений в Устав по тылу, уточнить 
конкретные обязанности начальников, 
ведающих снабжением горючего. 
Продолжая тему применения горючего, на 
учениях в Беларуси также проводились: 
– опытные пробеги танков и пролеты 
самолетов с целью выявления 
действительных расходов горючего в разных 
условиях проходимости и времени года; 
– бомбардировка склада горючего с 
самолетов в летних условиях с целью 
выяснения пожарной опасности от 
термитных бомб при попадании их на 
территорию склада; организация пожарной 
обороны, применение приемов и средств 
тушения [10, л. 2–4]. 
На учениях 5 ск впервые пытались 
отработать подачу горючего, боеприпасов и 
продовольствия механизированной группе с 
помощью тяжелой авиации (ТБ–1, ТБ–2, ТБ–
3). За год до этого, в 1934 г., эти вопросы 
отрабатывались с помощью легкой авиации 
(АИР–1, АИР–6, АК–1, АНТ–2) – сбрасывали 
с воздуха жесткие и мягкие баки с горючим. 
Учения тогда показали «необходимость 
точного взаимодействия авиа и мехчастей и 
необходимость заблаговременной и 
тщательной подготовки мехчастей к приему 
и использованию сбрасываемого горючего и 
прочих грузов», т. е. положительные 
результаты присутствовали [10, л. 47]. 
Однако в последующие годы эта идея не 
была доведена до реального использования в 
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войсках. В округе в середине 1938 г. 
проходили государственные испытания 
короба «ПБС–100» для беспарашютного 
сбрасывания продовольствия, 
обмундирования и боеприпасов на землю. 
ПБС–100 был предназначен для 
однократного беспарашютного сбрасывания 
с самолета Р–5 указанного имущества на 
бреющем полете. Короб не прошел 
испытания, поскольку не обеспечивал 
сохранности продовольствия при 
приземлении [11, лл. 17, 18, 23]. 
Обобщенная информация с учений по 
поводу развертывания и применения 
головных складов горючего послужила 
основой для замысла учений в последующие 
годы. В приказе НКО СССР от 28 декабря 
1935 г. № 00104 «О задачах боевой 
подготовки Воздушных сил РККА на 1936 
г.» для тыла БВО ставилась задача к 
01.07.1936 г. сформировать один головной 
склад горючего и организовать его 
использование по схеме военного времени в 
течение июля–сентября. Этот склад привлечь 
на воздушные учения и маневры с целью 
всесторонней оценки головных складов 
Воздушных сил по требованиям военного 
времени. «Для практической проверки 
службы войскового тыла авиации, – 
ставилась задача в приказе Командующему 
БВО, – выделить не менее чем по одной 
эскадрильи с тылами военного времени и 
провести опыт применения этих эскадрилий 
в полевой обстановке в условиях зимнего и 
летнего периода. Эскадрильи перебрасывать 
на новые аэродромы не менее 3 раз в течение 
месяца. Организовать на постоянных 
аэродромах работы по устройству убежищ 
для защиты личного состава и материальной 
части от поражения с воздуха. В подготовке 
полевых аэродромов и учебе частей 
Воздушных сил на полевых аэродромах 
обращать особое внимание на их маскировку, 
используя прилегающую к аэродрому 
растительность и местные постройки и 
изыскивая средства и способы искусственной 
маскировки аэродромов и материальной 
части на них» [12, с. 506–508]. 
Определенный интерес представляют 
выводы о состоянии обоза 
доукомплектовывающихся дивизий в ходе 
учений. В Беларуси (в колхозах) в основном 
имелись одноконные повозки, парные 
повозки практически отсутствовали. И 
благодаря этому обоз корпуса увеличивался 
повозками на 4 000 единицы. Отсюда и 
увеличивалось количество повозных бойцов, 
на которых не было ни обмундирования, ни 
пайков. Поэтому внедрение парной повозки 
для обеспечения колхозов считалось важным. 
Что касается конного состава, то он по 
своим сортам не был способен к службе в 
Красной Армии. Отмечалось, что хомуты, 
которые имелись в неприкосновенном 
запасе, были чересчур велики, поэтому 
получалось, что «кони есть, а сбруя не 
подходит, и, в конце концов, можно остаться 
без обоза» [12, с. 510].  
Необходимо отметить, что тыл округа в 
основном с задачами по материальному 
обеспечению учений справился. Однако, 
несмотря на проделанную работу, в приказе 
Наркома обороны СССР № 0103 от 
28 декабря 1935 г. «Об итогах боевой 
подготовки РККА за 1935 г. и задачах на 
1936 г.» было отмечено, что «работа по 
подготовке тыла как армейского, так и 
войскового, особенно в авиации и 
мотомехчастях, совершенно недостаточна». 
Округам, в том числе и Белорусскому, была 
поставлена задача: «Необходимо в 1936 г. 
дать возможность начальствующему составу, 
в первую очередь приграничных округов, 
реально увидеть и изучить всю сложность и 
громоздкость современного тыла, отработать 
навыки по управлению и обороне тыла, для 
чего в этих округах провести по одному 
учению с полными дивизионными тылами, с 
реальной работой одного фунтового участка 
военной дороги, работой станции снабжения 
и головных складов» [12, с. 438]. 
Заключение. С момента образования 
Белорусского военного округа в 1926 году, 
на территории Беларуси руководством 
Наркомата обороны СССР и округа начали 
проводиться различные маневры и учения 
войск. В 1930–е годы их интенсивность и 
динамика постоянно возрастала. Все это 
обуславливалось тем, что Белорусский 
военный округ, являясь округом 
приграничным, постепенно становился 
значимым для западного стратегического 
назначения. Поэтому тематика учений и 
маневров предполагала новые подходы в 
применении войск и техники, что за собой 
влекло развитие материального обеспечения 
войск. В целом можно отметить – 
руководство высоко оценивало уровень 
материально–технического обеспечения 
учений, но на такие оценки скорей всего 
сильно влияли политические факторы. 
Архивные документы показывают, что 
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существовали определенные трудности в 
обеспечении действующих войск. Уровень 
развития системы материального 
обеспечения соединений и частей не успевал 
адекватно реагировать на бурное развитие 
техники, резкое увеличение положенных 
запасов для ведения боевых действий 
различными воинскими формированиями.  
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Резюме. В последнее время в обстановке 
все усложняющихся международных 
отношений, в условиях реальной военной 
угрозы Вооруженные Силы Республики 
Беларусь играют ключевую роль в 
обеспечении безопасности нашего 
государства. В войсках идет напряженная 
боевая учеба. Соединения и воинские части, 
штабы различного уровня активно 
принимают участие в учениях как на 
территории Беларуси, так и за ее пределами. 
А, как известно, без материального 
обеспечения ни одно учение провести 
невозможно. Поэтому важно для развития 
современной системы материального 
обеспечения войск на учениях знать историю 
снабжения Красной Армии, особенно на 
территории Беларуси. 
Опираясь на архивные документы 
Российского государственного военного 
архива, автор показал, что на протяжении 
1930–х годов практически ежегодно на 
территории Беларуси проводились учения, их 
интенсивность и динамика постоянно 
возрастала, ввиду усиления военной угрозы 
со стороны западных соседей СССР. 
Рефреном статьи является анализ 
тематики отрабатывавшихся на учениях 
вопросов тылового обеспечения войск. 
Несмотря на сложности экономического 
характера, материальное обеспечение учений 
было достаточным и разноплановым. 
Активно развивалось такое направление, как 
сборовые мероприятия. В связи с растущей 
механизацией войск ускоренными темпами 
совершенствовалось обеспечение войск 
горючим и смазочными материалами.  
 
Abstract. In recent years, in an environment 
of increasingly complex international relations, 
in a real military threat to the Armed Forces of 
the Republic of Belarus have a key role in 
ensuring the security of our state. The army is 
intense combat training. Formations and units, 
staffs at various levels to actively participate in 
the exercise, on the territory of Belarus and 
abroad. And, as we know, no material support, 
no doctrine can not be made. It is therefore 
important for the development of a modern 
system of financial support for the troops in the 
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exercise to know the history of the Red Army's 
supply, especially in the territory of Belarus. 
Based on archival documents of the Russian 
State Military Archive, the author showed that 
during the 1930s, almost every year in Belarus 
carried out exercises, their intensity and 
dynamics has steadily increased, due to 
increased military threat from the Soviet Union's 
western neighbors. 
Refrain article is to analyze the subjects 
practiced at the exercises questions logistic 
support troops. Despite the complexity of the 
economic, material security exercise was 
sufficient and diverse. Actively developed such 
a direction as sborovye event. Due to the 
increasing mechanization of the troops rapidly 
perfected providing troops with fuel and 
lubricants. 
 
KRIUCHIKAU Uladzislav M., Cand. of Hist. Sc., Associate Professor  
Grodno Yanka Kupala State University, Grodno, Republic of Belarus 
 
SOME ASPECTS OF MATERIAL SUPPORT OF THE EXERCISES  
OF TROOPS ON THE TERRITORY OF BELARUS IN THE MID–1930 
 
The article deals with the state of affairs of material procurement exercises and maneuvers of the 
Belarusian Military District in the mid–1930s. During this period, on the territory of Belarus have been 
held almost every year at various levels exercise with troops of the district. Their intensity and dynamics 
constantly increased, showing that the Western operational area is strategically important. Improved 
tactics of warfare makes demands of development and material security of existing forces. Analyzed 
subjects practiced for logistics issues, the level of military and economic forces of supply district during 
the maneuvers in 1935. Showing the existing problems in providing troops, which showed that the level of 
development of the system of material support of formations and units did not have time to adequately 
respond to the rapid development of technology, a sharp increase in inventories laid for combat various 
military units. 
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